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    This lecture was on the life and works of Edward Said （1935-2003）, 
a Palestinian American professor of literature at Columbia University, 
who established the academic fi eld of postcolonial studies. The subject 
referred to in his The Question of Palestine signals three things: a matter 
signifi cant enough to be dealt with separately, an “intractable and 
insistent problem,” and something unstable and uncertain. In the lecture 
I discussed how “the question of Palestine” is closely related to Said’s 









































































































ついてはジャスビル・プアール（Jasbir K. Puar）による The Right to 
































エルにより公式に建設された入植地は 131 地域．1993 年のオスロ合意で，
西岸地区は A, B, C の 3 つの地区に分けられた．イスラエルが完全に管理



















































































































at home [ 本国で / くつろぐ ]　とか　in place [ 適当な所に / 当
を得た ] という語句に付随するあらゆるニュアンス，すなわち安
心・適切性・所属・連帯・共同体など． Belonging to [ 所属する ]，































































難にもかかわらず，パングロスは「tout est au mieux（すべての出来事は
最善）」であり，「自分は le meilleur des mondes possibles（最善の可能世
界）において生活している」と主張し続ける．カンディードとパングロス
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